Reseñas de libros by ,
ANDRES DIEZ HERRERO, JOSE FRANCIS-
CO MARTIN DUQUE ( 2006). Las raíces del
paisaje. Condicionantes geológicos del territorio
de Segovia.  Colección Hombre y Naturaleza.
Edita Junta de  Castilla-León. 461 pp. ISBN 84-
9718-326-6
Andrés Díez, geólogo del Instituto Geológico y
Minero y José Francisco Martín, profesor de Geo-
morfología de la Facultad de Geología de la UCM,
son los autores de este libro. A su lado, los dibujos
de Jorge M. Soler, y las fotografías de Alberto Ca-
rrera y Justino Diez,  acompañan a los textos y son
aclaratorias de las preguntas y dilemas  que los au-
tores de la obra proponen a sus lectores, dentro del
espacio segoviano que ellos bien conocen.
Los autores, además de ser conocidos investiga-
dores, unen a su vitae, una amplia vocación  docen-
te, que está presente en todos los capítulos  abordan-
do fundamentalmente   la exploración de un
territorio, que si no es extenso, sí es un  mosaico  va-
riado de paisajes del interior de la Península,   mu-
chos de ellos mágicos y verdaderamente literarios.
Exploran los diversos relieves que comprenden des-
de las cumbres del Sistema Central español hasta los
páramos y sierras interiores de la Meseta Norte.
Los contenidos  se reflejan en un índice que
abarca las principales cuestiones del paisaje, desde
aspectos generales del Origen y la Evolución Geo-
lógica de Segovia, hasta los lugares para la Inter-
pretación del Paisaje, donde se describen con dete-
nimiento todas las unidades del paisaje,
deteniéndose en formas conocidas del relieve como
son las cumbres y laderas de la Sierra, las Serrezue-
las,  los Macizos, los cañones y campiñas, así como
también los Páramos,  Vegas y Arenales. El libro
termina en un último capítulo  donde se plantean
los condicionantes de la Actividad Biológica y Hu-
mana en Segovia teniendo en cuenta  los condicio-
nantes físicos de los asentamientos humanos, la ar-
quitectura popular, el patrimonio monumental, la
toponimia, la minería histórica, y la relación entre
salud  humana y geología, entre otros aspectos.
Conociendo a los autores es fácil imaginar  la
complejidad de las propuestas que proponen y su
meticulosidad a la hora de abordar todos los condi-
cionantes del paisaje. Lo sorprendente de la obra
que ofrecen es,  que en ningún momento pierde el
carácter ameno y descriptivo, y esto que la hace su-
gerente incluso para lectores jóvenes y apresurados.
Es de esta manera fácil, viendo cómo, a la diversi-
dad de factores que intervienen en la conformación
de paisaje, el lector los puede ir siguiendo con la
perspectiva  generosa del tiempo transcurrido, vien-
do cómo van apareciendo  formas del relieve que se
asocian a  procesos  sencillos, y a cada tipo de lito-
logía presente.  La metodología que plantean, siem-
pre sintética, busca factores intervinientes y estudia
sus interacciones. La fotografía aérea ayuda a  en-
tender las formas del relieve y verlas desde diferen-
te perspectiva.  El libro resulta verdaderamente
atractivo y puede atrapar a aquellos lectores que
descubren en las formas del relieve,  el trabajo de
los agentes que conforman los paisajes. Es el paisa-
je de siempre pero visto con nuevos ojos, cita
proustsiana  que arranca en el comienzo del libro.
Las primeras descripciones de la provincia de
Segovia que aparecen en la Memoria de la Comi-
sión del Mapa geológico  del año 1853, en las mis-
mas quedan escritas al final las consideraciones de
su presidente Don Guillermo Schulz,  de que “este
trabajo ha reportado al país mayores ventajas que
los gastos derivados de este servicio público”.  Las
Raíces del Paisaje en la provincia de Segovia pare-
ce cerrar una buena parte de esas preguntas que se
hacen  empresas de esta naturaleza, que se acercan
al paisaje, no desde un modelo fotográfico, sino
desde una actitud estética que nunca desliga el co-
nocimiento de la sensación  y de la  percepción. Y
desde este punto de vista me quiero referir a dos de-
talles de los muchos que son citados en este extenso
trabajo y que son ejemplos creadores de paisaje que
aparecen en el libro.  En el paisaje de islas que crea
el Macizo paleozoico de Santa  María la Real de
Nieva,  la descripción se detiene en el Alto de San
Cebrián,  y desde este otero junto a  la ruina de una
ermita, describen uno de los mejores miradores  de
la zona, hacia el “mar” de la Tierra de Pinares. Y el
segundo,  hace referencia a unas pequeñas formas
del paisaje, en una provincia  tan accidentada, como
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son los “otones”, que ofrecen de nuevo  atención en
el paisaje,  y cuyas terminaciones alomadas, redon-
deadas  o puntiagudas, son motivo de reflexión  tec-
tónica y litológica.
En definitiva una obra pulida y ambiciosa, que
debiera de servir de referencia para otros trabajos
de geología que faltan , que puedan ir describiendo
el medio físico de otras regiones,  en un lenguaje
asequible para cualquier lector, sin menoscabo de
reducir sus pretensiones científicas.
Fernando Vázquez 
(AEPECT Segovia)
P.E. MARTÍNEZ ALFARO, P. MARTÍNEZ
SANTOS Y S. CASTAÑO CASTAÑO. Funda-
mentos de Hidrogeología. Ediciones Multi-Prensa
(2006), 284 pp. [ISBN: 84-8476-239-4].
La aparición de un nuevo libro de texto en Hidro-
geología, hecho poco frecuente en lengua castellana,
es siempre un motivo de bienvenida. Sin embargo, la
pregunta que un geólogo se hace al recibirlo es qué
aportará de nuevo a los libros ya existentes y, si este
geólogo trabaja en el campo de la enseñanza (secun-
daria o universidad), la cuestión se dirige a cómo es-
te nuevo texto facilitará la transmisión de conoci-
mientos y el aprendizaje de los estudiantes.
El texto “Fundamentos de Hidrogeología” es, a
grandes rasgos, un compendio de los conocimientos
hidrogeológicos (incluyendo los temas generales re-
lacionados con aguas superficiales) que, a modo de
manual, instruye al lector sobre el concepto básico
y su aplicación práctica. 
El temario del libro se inicia con un capítulo ge-
neralista “El agua en la Naturaleza” donde se expo-
nen los conceptos relacionados con el balance hi-
drológico y la escorrentía superficial. Los
siguientes capítulos se dedican por entero a las
aguas subterráneas, iniciándose con la descripción
de las propiedades físicas de los acuíferos y la ley
de Darcy en medios saturados (zona freática) y par-
cialmente saturados (zona vadosa). 
El siguiente capítulo se destina a la explotación
de acuíferos mediante el desarrollo de la ecuación
general de flujo y sus derivaciones: el uso de redes
de flujo y las soluciones aplicables a la mecánica de
captaciones y a la interpretación de ensayos de
bombeo. Cabe destacar que el texto consigue un
adecuado equilibrio entre la explicación del tema y
el desarrollo matemático del mismo. Los ejemplos
propuestos y, especialmente los gráficos que los
acompañan, son claros y didácticos.
El capítulo dedicado a la hidroquímica y la con-
taminación del agua subterránea comprende una co-
rrecta síntesis de los conceptos básicos tanto en la
caracterización de los tipos de aguas subterráneas
en función del quimismo (facies hidroquímicas),
como en la aplicación de isótopos en estudios hi-
drogeológicos. En relación al transporte de conta-
minantes, expone sucintamente las expresiones ma-
temáticas de la ecuación de transporte y las
reacciones asociadas (sorción, desintegración y bio-
degradación) al transporte reactivo, exponiendo
también las particulares de los contaminantes no
miscibles con el agua.
El último capítulo, eminentemente práctico, se
halla dedicado a la elaboración de estudios hidroge-
ológicos y al trabajo de campo, al tratamiento esta-
dístico de datos y a aspectos socioeconómicos.
De este modo, el texto elaborado por P.E. Mar-
tínez Alfaro, P. Martínez Santos y S. Castaño Cas-
taño permite recordar al geólogo profesional la
aplicación de los conceptos hidrogeológicos bási-
cos y para el docente constituye un libro de texto
conciso, preciso y sumamente útil en la prepara-
ción de las lecciones. Lo más importante es que se
trata de un texto ideal para estudiantes de licencia-
tura en Ciencias Geológicas o en otras materias afi-
nes: Ingenierías, Ciencias Ambientales, …, que de-
seen conocer con claridad las bases de la
hidrogeología. Un texto, pues, que no debe dudarse
en sugerir a los estudiantes como libro básico de
consulta.
Finalmente, hemos apreciado la extensa biblio-
grafía, concisa y limitada a las referencias “clási-
cas” de obras de referencia en el ámbito científico
de la hidrogeología, así como el listado de direccio-
nes de páginas web, brevemente comentado, que fa-
cilitará sin duda dirigirse a la dirección adecuada
sin perderse en los inmensos listados que devuelven
los buscadores.
Anna Menció y J. Mas-Pla,
Àrea de Geodinàmica, y Geocamb; 
Universitat de Girona; 17071 Girona.
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LA OBRA CIENTÍFICA DE GUILLERMO CO-
LOM CASASNOVAS (1900-1993). Volumen I. G.
MATEU  (coordinador). Instituto Español de
Oceanografía-Ministerio de Educación y Cien-
cia, (2006),  459 pág. ISBN (Obra completa): 84-
95877-32-5. ISBN (volumen 1): 84-95877-31-7.
NIPO: 656-06-002-0
Con una presentación del profesor Jean Daus-
set, premio Nobel de Medicina (1980) y un prólogo
del profesor Salvador Ordóñez, entonces Secretario
de Estado de Universidades y Presidente del Institu-
to Español de Oceanografía (2004-2006), este volu-
men es un estudio interuniversitario coordinado por
el Dr. Guillermo Mateu sobre la obra científica, es-
pecialmente micropaleontológica, de Guillermo Co-
lom. La primera parte, que tiene una extensión de
300 páginas, casi las ? partes del total, es un estudio
exhaustivo del coordinador del trabajo referente a la
figura científica de Colom. Contiene cuatro exten-
sos anexos: autores de las 600 cartas dirigidas a G.
Colom por los micropaleontólogos de su época, las
efemérides principales de la vida de Colom, la rela-
ción de publicaciones de nuestro autor y finalmente
un completo glosario de los conceptos principales
presentes en la obra del micropaleontólogo de Só-
ller. La parte segunda se dedica a la revisión de los
taxones de foraminíferos descritos por Guillermo
Colom, obra de Juan Usera y Carmen Alberola,
profesores de la Universidad de Valencia; y la cuar-
ta y última parte es una descripción de la colección
micropaleontológica de Colom referida al Instituto
Español de Oceanografía, y ha sido compuesta por
Alejandro Cearreta, micropaleontólogo de la Uni-
versidad del País Vasco. El volumen, profusamente
ilustrado y de excelente presentación tipográfica es
un digno homenaje a un hombre que, sin tener título
universitario alguno, llegó a ser en su tiempo el mi-
cropaleontólogo más conocido de España. Si este
tomo se presenta como volumen I, es de esperar que
en el futuro podamos tener en las manos un segun-
do volumen que complete nuestro conocimiento so-
bre la obra científica de Guillermo Colom. 
Leandro Sequeiros
GEOMARCD
Juego multimedia divulgativo
El CD ha sido realizado por el Departamento de
Geofísica y Tectónica del Institut de Ciències de la
Terra “Jaume Almera” del Consejo Superior de In-
vestigaciones Científicas (CSIC) junto con las em-
presas Geomedia y eñutt comunicación s.l. Ha sido
financiado por el ministerio de Educación y Ciencia
del Plan Nacional de I+D+I 2004-2007.
Los principales objetivos del CD son por una
parte mostrar, de forma lúdica e interactiva, el fun-
cionamiento de un proyecto de investigación dentro
del ámbito de la Geociencia Marina. Por otra, mos-
trar la Tierra como un planeta heterogéneo y dinámi-
co, dando a conocer algunas de sus propiedades físi-
cas y  la utilización de éstas para su estudio. Y por
último explicar el funcionamiento de la instrumenta-
ción geofísica disponible a bordo de un buque ocea-
nográfico, y los fundamentos en los que se basa.
El juego propone tres escenarios distintos: pro-
yecto Génesis, Geopulmón y Georisk correspon-
diendo a tres motivaciones posibles: ciencia base,
desarrollo sostenible y riesgos geológicos.
El jugador tiene el papel de investigador respon-
sable de un proyecto científico a bordo de un buque
oceanográfico. El juego se desarrolla en tres escena-
rios: primero, en el despacho para el diseño del pro-
yecto; segundo, a bordo del buque oceanográfico
Hespérides para la realización del diseño de la parte
experimental del proyecto y tercero el jugador vuel-
ve al despacho para disponer de los resultados obte-
nidos de las técnicas geofísicas escogidas y para la
realización del informe final. En esta última parte se
pone de manifiesto la necesidad de integrar diferen-
tes técnicas para conseguir los objetivos buscados.
Algunas de las técnicas geofísicas que se utili-
zan son: batimetría, gravimetría, magnetismo, sís-
mica de reflexión, sísmica de refracción y sondeos.
Como sugerencias didácticas el CD propone an-
tes de jugar reflexionar sobre cuestiones como: las
motivaciones que llevan a investigar la Tierra y, en
concreto, el fondo marino; los posibles mecanismos
para obtener información del fondo marino y del in-
terior de la Tierra; cómo se realiza un proyecto de
investigación, etc.
El CD se distribuye gratuitamente a los centros
educativos e instituciones que lo soliciten de forma
expresa, sin ningún coste adicional.
Para más información consultar la web:
http://wija.ija.csic.es
Marta González
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INTERNET Y MULTIMEDIA
